Widespread nitrogen fixation in sediments from diverse deep-sea sites of elevated carbon loading by Dekas, Anne E. et al.
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Figure S7. Time series data from background and off-site whale fall sediment incubations selected for analysis. Dotted lines show inferred trend between measured 
points when an intermediate data point was missing. δ15N is of the dried sediment. Bottles were amended with CH4 or Ar, as indicated.
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